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Don Blas Hernáod 
Por tratarse de hombre jlustre que vivió 
durante muchos años entre nosotros, que 
amaba a esta tierra en que naciera, y que no 
ía olvida nunca, aunque su misión le llevara 
lejos de aquí, insertamos varios párrafos de 
extenso articulo que importante diario madri-
leño dedica a comentar la obra literaria 
<El Solitario de Cestona», última producción 
del insigne Deán de Singüenza. 
* 
* * €1 Solitario de Cestona :-: 
llueva Obra del Deán de S'güenza. 
«El insigne dramaturgo D. Blas Hernán-
dez Morales, Deán de Sigüenza, ha enrique-
cido su ya copiosa obra literaria con la 
publicación de un nuevo drama, que lleva 
por título E l Solitario de Cestona, y en el 
cual el esclarecido escritor vuelve por los 
fueros de la tradición, al hacer un verdadero 
drama, en el sentido propio de la palabra,^ al 
estilo de aquellos en que fué maestro nuestro 
gran Calderón, con el fin de corregir las 
insanas tendencias del drama contemporáneo 
que, adoptando las duras formas de la trage-
dia, truculenta, ha convertido el teatro, que 
siempre fué escuela de costumbres sanas, 
cátedra de virtudes y campo de heroísmos, 
en agencia pública de infandos crímenes. 
»Es por lo que la fina labor literaria del 
doctísimo Deán es de honda restauración 
teatral, que inició con el férvido aplauso de la 
crítica imparcial en su celebrado drama. Jose-
Juan, desarrolló con trazos seguros y vigo-
roso en Ley del destino y E l medio ambien-
te, perfeccionó con pulimentos de gran 
artista en su delicada comedia Los /seno-
distas, consagrada y ungida ya por los 
severos pontífices de la alta crítica y que 
ahora retoca y repule con los supremos rasgos 
de la delicadeza y gracia artística en E l 
Solitario de Cestona, que por ser su última 
obra es la mejor de todas. 
>Escribir para el teatro es llevar al teatro 
la vida en su palpitante realidad, exhibiendo 
a plena luz la ejemplaridad, que edifica, 
presentando con el pudor del decir recatado 
y con los sublimes encogimientos de ía moral 
literaria, las perversiones del corazón y la 
grotesca^ algarabía de los vicios sociales, y 
pintarla, como es, sin arreglos caprichosos 
con miras al efectismo vocinglero, sin acomo-
daciones intencionadas con vistas al aplauso 
tumultuoso, sin valerse de ia superioridad 
reconocida para arrancar a los que piensan 
con ios oidos la alabanza estruendosa y 
fugitiva. 
>Llevar al teatro la vida es labor inmensa, 
que solo puede imponerse el escritor que la 
ha observado con sagacidad filosófica, que ha 
estudiado profundamente sus misterios, que 
ha descifrado en fatigosas horas de medi-
tación intensa sus enigmas y buceado con 
afán de infatigable escudriñador en el corazón 
del hombre, para iniciarse siquiera en esa 
gran ciencia, de ocultismos llena, que han 
dado en llamar psicología de la humanidad 
o psicología de la sociedad. 
»Cos esta inmensa y abrumadora prepa-
ración, que la mayor parte de los escritores 
descuidan, ha líegada al teatro, como a su 
propia casa, el Deán literato, cargado de i 
observaciones sagaces, fenchido do ideas | 
luminosas, armado con principios invuine-! 
rabies y bien provisto de irreprochables j 
soluciones. 
»Por eso é!, como filósofo de la vida 
social, que abarca con mirada de águila en 
sus manifestaciones mas culminantes, no se 
detiene en las fruslerías y banalidades de la 
vida al aire libre, sino que entra, como por 
lugar conocido, en sus reconditeses y exami-
na el principio morboso que la ficción y fri-
volidad ocultan, y extrae los elementos nece-
sarios para plantear los graves problemas que 
la complejidad de su mecanismo ofrece, y 
propone, como e! que tiene la ciara visión 
de las cosas arduas, ía única solución que 
tener pueden. 
»Por estas vías, que son los caminos del 
genio, ha llegado el ilustre autor de E l soli-
tario de Cestona a la cumbre de la filosofía 
social y, en la cima colocado, ha visto con 
clara visión el fondo tenebroso de esta socie-
dad alegre y confiada y al descender, como 
Moisés, de las majestuosas alturas a los valles 
de la vida, dando de mano a lo nimio, a lo 
que no cambia lo substancial de una socie-
dad, fijándose únicamente en aquello que 
sustantiva su perversión, con clamores de 
profeta presenta en el tinglado de la alegre 
farsa, arrancándolos a la realidad, los tipos 
que la encarnan, para derribarlos con un solo 
golpe de su acerada pluma. 
»Al descender de las alturas de su visión, 
caminante por el camino de Tebas, se ha 
encontrado con la Esfinge y esta le ha pre-
sentado el enigma de la vida social contem-
poránea y, nuevo Edipo, ha dado con la 
solución. 
»Para el famoso escritor, el pavoroso enig-
ma de la vida moderna es, y no puede ser 
otro, el gravísimo problema social planteado 
por la lógica de los vicios sociales que con 
insigne acierto clasificó y con delicadeza de 
literato combatió en su ejemplar comedia Los 
periodistas, como a verdaderos causantes de 
la nueva clasificación de !a humanidad en 
castas, que se odian y que un día vendrán al 
cuarpo a cuerpo, aniquilándose en espantable 
y pavoroso choque.» 
Nosotros felicitamos muy entusiástica-
mente al ilustre literato por su nuevo triunfo, 
y testimoniárnosle una vez más el afecto que 
en Antequera se le profesa. 
Para las máquinas de escribir 
GRAN ECONOMÍA. 
D E V H f í T ñ Bf i ELi SIGl iO X X 
SESIÚM M l i K I C l P A L 
I * • -^ M-
Fué muy breve la de anteanoche. Apro-
bada el acia, el Sr. García Talavera pide que 
se levante la sesión en señal de duelo por la 
muerte de la esposa del Sr. Ramos Herrero, 
miembro de la Corporación Municipal. El 
señor Alcalde así cree debe hacerse. El señor 
Casco pide que se declare urgente ia resolu-
ción del asunto de carnes del consumo 
público.El presidente expresa que la comisión 
especial aún no ha dictaminado. El Sr. Paché 
dice que no lo han citado. El Sr. León Motta 
declara que su compañero Sr. Robles y él 
tienen ya emitido su criterio y entregado por 
escrito en Secretaria, y que el hecho de no 
haberse citado no es imputable a.él^- puesto 
que repetidas veces lo recomendó el señor 
Jiménez Robles en las oficinas municipales. 
Así lo testimonia este Tenieníe de Alcalde. 
Discútese algo sobre ello, y en definitiva, se 
acuerda que el lunes a las nueve de la noche, 
y sin previa citación, se reúna y dictamime 
la comisión especial. 
En otro lugar de este número, insesíamos 
el dictamen que han de sostener en ia comi-
sión, los concejales conservadores. 
Tras cruel enfermedad, que minaba de 
día en día su existencia, tornando en triste 
espectro de la muerte lo que fué belleza y 
juventud, ha bajado al sepulco la virtuosa 
señora D.a Serafina Armesto Cárdenas, esposa 
de D. José Ramos Herrero, procurador cole-
giado de ésta ciudad y concejal del Ayunta-
miento. . . / 
Horas de infinita amargura son estas para 
el marido que idolatraba a su amante esposa; 
parala pobre niña que bien temprano queda 
sin madre; para las cariñosísimas hermanas 
de la finada, que, con desvelos santos, han 
ayudado a hacer más llevadera la terrible 
dolencia, acudiendo con sus caricias a imíigár 
el dolor de la malograda señora. 
¿Hay palabras con que hacer menos 
intensa la terrible desgracia? Nó. 
Hay, sí, sinceros sentimientos de duelo 
en aquellas almas que saben guardar al 
través de las luchas interminables de la vida 
y del transcurso de los años, las reliquias 
augustas de la amistad engendrada en Un 
feliz antaño, en la dichosa primavera de la 
existencia. 
Y esos sentimientos, sabe el amigo hoy 
víctima del infortunio,que existe en nosotros, 
porque está seguro de que el afecto leal tiene 
aquí honda raigambre. 
Dios tendrá en su seno el alma de la 
joven y buena señora, y dará resignación 
cristiana a los que la lloran. 
N O T I C I A S 
LAS CÉDULAS 
Nuevamente ha tenido a bien e¡ apodera-
do de los Arbitrios, Sr. Enciso. de prorrogar 
el plazo para que adquieran sin recargo las 
Cédulas personales. 
Esta prórroga alcanza hasta el 31 del mes 
actual. 
Lo comunicamos al público para su cono-
cimiento. . 
NOMBRAMIENTO 
Para una da las escuelas públicas de esta 
Ciudad, ha sido nombrado maestro interino 
nuestro querido amigo y compañero don 
Miguel Narváez Cabrera. 
NOVILLOS 
El domingo, festividad de Nuestra Señora 
del Carmen, tendrá lugar en nuestro Circo 
taurino una corrida de toretes de acreditada 
ganadería, cuya lidia y muerte están a cargo 
de los simpáticos «Niños antequeranos» Pa-
co Herrera y Antonio Gallardo (a) Posadero. 
Aunque no hemos visto anuncios, sabe-
mos que la entrada ha de ser barata y por 
eso, y por el deseo de ver lucirse a nues-
tros niños>, se espera que ha de estar muy 
.concurrido el espectáculo. 
D E VIAJE 
Ha marchado a Pau (Francia) con objeto 
de pasar una corta temporada con su familia, 
D.a Julie Laude, a la que acompaña su esposo 
D. Manuel Rosales. 
Deseárnosles buen viaje y feliz regreso. 
Mapas del Teatro de !a Guerra Europea 
£U MÁS R E C I E N T E P U B L I C A D O 
Mide 109 * 82 c e n t í m e t r o s . Y vale ai ínfimo 
precio de UNA pesetas. 
D E VEJSlTñ E N E l i SIGLtO X X 
t\ templo glorioso 
o 
SANTA TílA^ÍA La TTIAVOR 
Hermoso tema para los periódicos locales 
aquel en que no haya divergencia política y 
puéda tratarse en las columnas de toda pu-
blicación, sea cualquiera su color como asunto 
público y patriótico sobre el que no haya en 
el Ayuntamiento mayoría conservadora ni 
minoría ¡ibera!. 
Sobre opiniones e ideas, grupos y parti-
dos, conformidades o disidencias, hay siem-
pre algo en la ciudad natal tan alto y venera-
ble .que une ios corazones y los sentimientos 
y los eleva sobre las pasiones y los anta-
gonismos. . ... •. .< ;\ 
Hay aquí por fortuna algunos asuntos de 
esía índole que se agitan en la conciencia de 
todos y están siempre en el tapete de la opi-
nión suficientemente tratados sin discusión y 
aprobados por unanimidad social y oficial. 
Tal es el problema religioso, histórico y 
aftísticO de nuestra Basílica, Iglesia y Parro-
quia de Santa María la Mayor. 
Está en el programa de todos los partidos, 
en las mientes de todos los concejales, en la 
orden del día de todos los cabildos y en el 
ánimo de todas las clases sociales desde hace 
diez años; y ha sido idea que flotando sobre 
el ambiente de! realismo y libre del contacto 
mofboso se ha mantenido cerniéndose en la 
esfera de lo abstracto y lo platónico. 
Alguna vez había de llegar el momento 
feliz en que aígo espiritual tomara cuerpo y 
pasara de ios espacios imaginarios al estado 
de efectividad. 
La cuestión de Sta. María arruinándose 
afectaba a todos los órdenes. A lo mas respe-
table y tradicional, que es la Religión y ponía 
de relieve el olvido de la Historia y de las 
glorias locales. Era una realidad acusadora 
de la negligencia de Antequera, que no supo 
exigir de sus distraídos gobernantes y políti-
cos atendieran a tan sagrada obligación. 
Nunca es tarde si ia dicha es buena. Todas 
las probabilidades concurren a que sé'an cum-
plidas las esperanzas de que Aníequera tenga 
un graa día viendo l^ t iglesia gloriosa abierta 
a ía Historia y a & Religión. 
LOS E X P L O R A D O R E S 
El domingo último visitó una sección de 
nuestros Exploradores, la pintoresca villa del 
Valle de Abdalajís. Dicha sección estaba 
formada por el instructor Sr. Sansebastián. 
subinstructor Sr. Chacón, abanderado Rafael 
Reyes,exploradores de la l.ü patrulla:Mariano 
Cortés T^pia, Rafael Rodríguez Reina, Juan 
Rodríguez Reina, Francisco Pinto, Abeliño 
Zapata y Francisco Caballero; de la 2.a patru-
lia: Antonio Chacón, José Pérez Sánchez, 
Manuel Alarcón y Pedro Ortega; tambor, 
Francisco Becerra; corneta. Agustín González. 
La tropa salió de esta Ciudad a ías 6 y 
media de la mañana, haciendo el trayecto 
con toda felicidad, y llegando al pueblo a 
las diez. 
E! vecindario, apercibido de la llegada 
de i'á brillante sección, recibióla con entu-
siasmo. • 1 
Los expedicionarios asistieron a Misa y 
después recorrieron la villa y lugares próxi-
mos, entre ellos la ermita de la Sierra. 
En casa de la madre política de D. José 
Leóii Sorzanó, D.a Téresa Gómez, fueron 
expléndidamente obsequiados con un ban-
quete por esta señora, que colmó de aten-
ciones a la culta juventud aníequerana. 
Por todas partes donde fueran los excur-
sionistas, recibiósele con entusiasmo, y al 
caer la tarde abandonaron el Valle siendo 
aclamados al partir. 
Entre las personas que tuvieron extraordi-
narias atenciohess con los Exploradores; 
iigurau las familias de los Sres. Castillo, ricos 
acendados, y Romero. 
H e r a l d o dá. las gracias a todos por la 
generosa acogida dispensada a nuestros 
Exploradores. 
Sobre So mismo* Glosa de un papá, 
Envidiables campañas las de la edad feliz 
de nuestros hijos, a! servir en esa milicia, 
cuyas marchas y maniobras marciales nos 
hacen pensar en la patria del porvenir.Cuando 
después de este servicio, que ahora es para 
su bien físico y moral, entren en aquel otro 
que es de deber y de sacrificio de !a sangre 
y de la vida, ante el altar cuyo dosel es la 
bandera de los colores de sangre y oro, si 
saborean el placer de la victoria tras de las 
duras pruebas de la guerra, recordarán las 
dulzuras del triunfo en estas jornadas juve-
niles de la paz. 
Dichosas emociones las suyas entrando 
en los pueblos a modo de ejército libertador 
y siendo recibidos con los abrazos de !a 
cordialidad y el aparato de la explendidez. 
En Málaga, en Archidona, en iMoIiina; ahora 
en ei Valle de Abdalajís. 
Esta excursión merecerá capítulo especial 
en los anales del Cuerpo, sin perjuicio de 
que ellos la conserven en su memoria con el 
refuerzo del reconocimiento en el corazón y 
del estómago agradecido. 
Baste decir que los arrogantes soldadillos 
con aire de conquistadores, tuvieron que 
entregarse prisioneros de aquella Semíramis 
del Valle, que se llama D / Teresita Gómez, 
que hizo con ellos lo que acostumbra con 
todos los forasteros que caen en su poder. 
Fué aquello la tiranía de la generosidad 
y del agasajp poniendo a prueba el apetito 
infantil, y la etiqueta militar rindiéndose a 
discreción a los ensañamientos de la explen-
didez en la hospitalidad. 
Papá-moscas . 
raigo de cada catalán que no quiere ser medido con 
el misino rasero que los regkmalistas. 
En Madrid se ha dicho, lo mismo en las Cámaras 
que en el Ateneo, por los representantes de esa frac- | 
ción política tan mezquina como trastornadora, que | 
ellos no son separatistas, que aman a ias*demás 
regiones españolas y que piden para estas lo que 
desean para Cataluña; pero en Barcelona es muy 
otro el lenguaje que emplean y los hechos dan el,más 
rotundo mentís a las palabras de los subditos man- j 
sisimos del endiosado «monarca catalán» Mamado 
Prat de la Riba. Los reglonalistas insultan en cuantas | 
ocasiones se les ofrece el idioma castellano, que 
Guimerá apellida «grosero»; en las geografías que 
se enseñan en sus escuelas, España limite con Cata-
luña; en todos los actos que se celebran, asi como 
de todos sus locales sociales, la bandera española ha 
sido desterrada, e insultada a veces; a los acordes 
de la Marcha Real, responden con silbidos y con el 
odioso canto de Els Segadors; se apostrofan e inju-
rian a los catalanes que emplean el idioma oficial y 
miran con cara feroce a ios «castellanos» que no 
permiten a sus hijos, nacidos en Cataluña, que me-
nosprecien la lengua paterna substituyéndola por la 
de Cambó; se rehusa trabajo o empleo a los obreros 
y dependientes que o no son catalanes o no hacen 
profesión de fé regionalista; no se dice «Cataluña y 
el resto de España» como hipócritamente se ha dicho 
en el Congreso, sino «Cataluña y España», cual si 
fueran Estados independientes; aquí, en una palabra, 
regionalismo o nacionalismo vale separatismo, odio 
a todos los españoles, envidia a todo poder, egoísmo 
y caciquismo absorbente. 
Pero Como ni Prat de la Riba ni sus acólitos 
Cambó, Ventosa, Camps y demás abogadillos de 
secano ayer y hoy consejeros de administración, son 
enemigos leales y ocultan en Madrid sus criminales 
intenciones, tan claramente expuestas en sus nefas-
tas reuniones y escandalosos mítines^ en las demás 
provincias comienza a mirarse con menos recelo a 
los desgraciados regionalistas que van a Francia 
pana besar el suelo de Provenza y Roseílón, «al que 
por desgracia no está unida todavía Cataluña»; que 
agasajan ruidosamente a los extrangeros que vienen 
a Barcelona a comprometer nuestra neutralidad o el 
orden ^interior fomentando huelgas, y que a los obli-
gados vivas a España que, suspicaces y ladinos, 
profieren aquellos, contestan con un desdeñoso silen-
cio o con un provocador ¡Visca Catalunya!, con fre-
néticos aplausos a la Marsellesa y con silbidos al 
himno nacional español. 
Voces elocuentísimas se han levantado en el 
Parlamento, desde el ilustre Bergamín—que dicho 
sea de paso ha recibido de Barcelona valiosas 
felicitaciones, más dignas de tener en cuenta por su 
calidad que por su número, con ser éste muy 
importante—, hasta el austero Maura pasando por 
el grandilocuente Vázquez de Mella, el conciliador 
Alcalá Zamora y el ex-fogoso Giner de los Ríos; 
pero ninguna tan verdadera como la de Lerroux, 
porque nadie como este aventurero de la política 
conoce tan a fondo el Regionalismo catalán y sus 
hombres. 
Estoy pasmado de haber podido escribir el 
nombre de ese político vividor acompañado de un 
merecido elogio; pero reflexiono que sería injusticia 
y bajeza no reconocer que Lerroux ha estado senci-
llamente admirable en su catílínaria contra el catala-
nismo. El discurso del jefe de los radicales bastaría 
para perdonarle sus cuipas,si éstas no fueran irremisi-
bles de sus labios no han salido esta vez sino verda-
des de a foIiotyaIdiseccrónar a los separatistas en el 
Congreso, nos obligó a todos los españoles a subs-
cribir sus afirmaciones, de la misma manera que 
obligó a Cambó a un silencio trágicamente elocuente 
por el cual merecería, como pedia Azzati, ser 
encerrado en una cárcel por el delito de lesa patria. 
Los regionalistas catalanes no son tales como 
pretenden parecer y los pinta equivocadamente 
«El Debate», sino cornejos retrata Lerroux. ¡Lástima 
grande que semejante obra sea debida a un hombre 
que por su vida política, sus ambiciones y su des-
prestigio carece de autoridad; lástima que la pasión 
haya inspirado su verbo arrebatador; lástima que el 
que pone al desnudo con sus horribles fealdades el 
nacionalismo de hoy sea el aliado de ios naciona-
listas de ayer; un hombre que defiende a España 
brillantemente contra los separatistas catalanes y 
no le importa que se hunda en Marruecos ni vacila 
en tratar de vender la generosa sangre española, 
comprometiendo la integridad de la patria, al 
país de sus antepasados! Pero borrad al pié de 
ese cuadro por él pintado con vigorosa mano el 
nobmre de Lerroux, olvidad al artista para contem-
plar únicamente su obra, y la hallaréis sublime 
por su realismo, y horrorosa, execrable, odiosa y 
maldita por lo que representa. 
Porque el regionalismo catalán, tal como 
Lerroux !o|reproduce con mano maestra y fidelidad 
sorprendente, es maldición, odio, excecración y 
horror. 
E n contraposición del regionalismo deseado 
en Valencia, predicado por Vázquez de Mella, 
defendido por Maura, naciente en Andalucía, 
amado en Asturias y Extremrdura, latente en 
Galicia y, absolutamente necesario en todas las 
regiones españolas y que significa engrandeci-
miento de la patria grande por el amor, la abne-
gación y el valor de las patrias chicas. 
P. D E AZAR Y AZPE 
Barcelona 1.° de Julio. 
Olno IVTo cloran o 
Los duettistas Ransinis 
Exito franco y merecido obtuvo anoche 
esta nueva pareja de verdaderos artistas que 
viene a satisfacer la justa aspiración cultural 
que siente este público. Duetto cómico-serio 
para ambos gustos, de arte refinado, que se 
exhibe con bello decorado, lujoso vestuario 
y magnífica presentación. 
Interpretó magistralmente un precioso 
potpourrit de óperas, titulado Pierrot, que 
entusiasmó al auditorio, y un pasaje cómico 
«Los electrizados» de música modernista y 
ligera, con toda la dificil faci l idad de este 
género actual. 
Basten estas notas al vuelo, que ya habla-
remos de este acontecimiento artístico con 
el merecido encomio y extensión. 
Pp-ms. 
COKCÜRSO =-
Se convoca a concurso de propietarios 
para arrendar en Antequera un local de capa-
cidad suficiente, con destino a la Estación 
Telegráfica y Centro Telefónico Urbano, que 
en su día ha de instalarse, por el precio máxi-
mo de Q\2l50 ptas. anuales, tiempo de 5 anos 
prorrogables por la tácita de año en año y 
plazo de un mes para la presentación de pro-
posiciones a contar desde la publicación de 
este concurso en el Boletín Oficial de la 
provincia. 
Las proposiciones dirigidas al Excmo. Sr. 
Director General de Correos y Telégrafos se 
extenderán en papel del sello 11.° y acom-
pañadas de un croquis de la casa que se 
ofrezca se entregarán al Jefe de Telégrafos 
de esta población. 
Antequera 7 de Julio, 1916.—El Jefe de la 
Estación, —Pedro Quirós. 
Aviso importante a ios labradores 
Estamos en las operaciones de las eras 
donde son frecuentes los casos de incendios 
y después de estos siniestros son las lamen-
taciones. 
Dos extintores MINIMAX reducen a 
nada las pérdidas, incalculables cuando 
los fuegos se inician. 
ESTUCHES de P A P E L y SOBRES 
Extenso surtido.-Novedades.-Preclos económicos 
DE LA MUJER 
Inserta unos admirables pensamientos, 
debidos a prestigiosas firmas, la importante 
revista HIGIENE Y BELLEZA, que puede 
ser ya clasificada entre los periódicos de 
fama mundial. El número que tenemos 
a la vista, interesantísimo, como cuantos 
viene dando a la estampa tan selecta publi-
cación, ofrece mu)' bellos trabajos entre 
los que destacan «Cuidados de rostro»^ 
«El arte de la belleza», «Polvos y carmín», 
etcétera, sin faltar las útilísimas secciones 
de «Recetas para el tocador» y «Corres-
pondencia del Doctor». 
Cinco pesetas al año de suscripción, 
dirigiendo el importe al Doctor Lahifor, 
Apartado de Correos, 663.—Madrid. 
¿ R E G I O H A U S M O ? 
A l a hora en que escrítto estas líneas, tal vez 
habrá sido aprotoada ya la contestación al mensaje 
en el Congreso, y el jlaraado,rpro,blemü. catalán que-
dará sin resolver: discursos, conferencias, artículos» 
nada ha tenido finalidad y estamos donde estábamos, 
unos defendiendo con todas nuestras fuerzas la in-
tegridad de la Patria; ios otros, ios regionalistas, 
ufanos y satisfechos de haber proclamado en pleno 
Parlamento su desafecto a ia nación, regateando es-
tridencias y adelantando jalones en su obra de des-
trucción^ sin detrimento d e s ú s intereses. 
' Desgraciadamente^ él equívoco logra formar 
adeptos, y unos descaradamente se alistan en las fi-
las regionalistas, otros venden sus convicciones por 
Un plato de lentejas y algunos que residen fuera de 
Cataluña simpatizan, inconscientes o malvados, con 
los flamantes nacionalistas. 
Y lo más triste del caso es que este equívoco 
lo mantienen periódicos madrileños que» como E l 
behcUe, por no perder los pocos lectores que tsene 
entre la extrema derecha de Barcelona, halagan in-
transigencias y alientan fanatismos, laborando de 
esta manera contra la integridad de la patria más 
que ios radicales y Jos liberales de nuevo cuño, que 
nos han Salido a última hora para crearnos Un ene-
CAPITULO xxxvii 
Fundación del Convento dp San 
Agustín. 
Había fuera de los itturos de esta Ciudad, 
como^medio cuarto de legua de ella, una ermita 
que llamaban, y hoy se llama, de Santa Catalina, 
de la cual había hecho gracia a los Religiosos de 
San Agustín ei Obispo D. Diego Ramírez de Villa-
escusa para fundar convento, que es el segundo 
de esta Ciudad, en 25 de Octubre de 1513 afíos. 
El Licenciado Bartolomé Subtraxer, Visitador y 
Vicario de esta Ciudad por el dicho Obispo dio la 
posesión de ella al Padre Maestro Fray Martín de 
S. Agustín, en virtud de la cual se labró el con-
vento. El Comendador Rui Díaz de Roxas y Nar-
váez, y D.a Elena de Zayas, su mujer, edificaron 
!a Capilla mayor del convento que se acabó en el 
ano de 1526, como parece por la Escritura que en 
su favor otorgaron los Reverendos Padres Fr.Juan 
Baptista de Espinosa, Prior, Fr. Luis de Roa, y 
demás Religiosos, a que asísíió el Santo Fr. Tomás 
CAPÍTULO XXXVI 
Fundación del Convento de San 
Francisco» 
El conventó primero de Religiosos que se fundó 
en esta Ciudad fué el del Seráfico Padre S. Fran-
cisco. Para cuya fundación se ha de suponer que 
en ei sitio en que está hoy fundado, había una 
ermita del glorioso mártir San Zóilo, abogado de! 
mal de los ríñones; achaque que padecía el Prin-
cipe D. Juan, hijo de los Reyes Católicos, el cual 
estando enfermo en Salamanca del mal que murió, 
hizo voto al glorioso Santo, muy devoto suyo, de 
edificarle un templo. Y como cortase la muerte sus 
piadosos intentos, en el testamento que otorgó en 
dicha Ciudad, en el año de 1497, encomendó esta 
obra a los Reyes sus padres, y dejó treinta y cuatro 
mil maravedís para su fábrica, y que el título y 
advocación fuese de S. Zóilo. Los cuales ponién-
dolo en ejecución el año siguiente de 1501, despa-
charon la cédula para la Ciudad, por la cual 
mandaban se diese a los Religiosos de S. Francisco 
HERALDO l>EvANTEQUERA 
EL PRECIO DE LA CARNE 
De gran interés 
Por estimarlo de interés extraordinario 
para el público en general, y para ganaderos 
y traficantes en ganado, linsertamos literal-
mente el dictamen emitido a nombre de la 
mayoría conservadora en e! Ayuntamiento. 
Ef medio propuesto puede dar al traste 
con cualquier monopolio que exista, si es 
que !o hay; pero para ello precisa que el 
Alcaide quiera tomarse en el asunto, cum-
pliendo su deber, el interés indispensable, en 
beneficio del vecindario. Si ía autoridad se 
cruza de brazos como hace en la cuestión 
del pan, con grave daño del público, entonces 
todo es inútil. 
Esperemos ver el resultado, y si el Alcalde 
quiere o no trabajar. 
Dice así el dictamen: 
«Excelentísimo Señor: 
>Los que suscriben, don Miguel Jiménez 
Robles y don José León Motía, concejales 
que forman |3arte de la Comisión especial 
nombrada para el estudio de los medios de 
abaratar las carnes del consumo público, 
especialmente las de reses vacunas y lanares 
que se han encarecido de manera alarmante 
a causa de las circunstancias extraordinarias 
creadas por la guerra que en cierto modo, 
favorecen los monopolios; estiman, que se 
está en el caso previsto por el artículo 6.° del 
Reglamento aprobado por el Gobierno con 
fecha veinte y seis de Diciembre de mil 
novecientos catorce, y que copiado a la letra, 
dice asi: 
»«Artículo 6.°—Cuando lo estimare nece-
sario y solo en circunstancias extraordinarias, 
o por efecto de trastornos públicos, epidemias 
u otra causas calamitosas, para evitar la 
escasez o excesivo encarecimiento de tan 
imprescindible artículo, la administración 
establecerá en los sitios públicos propios 
para el caso, el número de tablas reguladoras 
que considere bastante a satisfacer las 
necesidades del consumo y evitar el mono-
polio del tráfico por cualquiera clase o 
gremio. > 
»Por tanto, debe precederse inmediata-
mente a ía instalación de tablas reguladoras, 
que pueden ser, por lo pronto, dos, situadas 
en los lugares preferentes de la Plaza de 
Abastos, y de cada una de las cuales, tenién-
dose en cuenta el artículo 7.° de dicho cuerpo 
legal, deberá encargarse un operario matarife 
de los que prestan servicio en el matadero 
público, que nombrará al efecto ía Corpo-
ración a propuesta del Sr. Teniente de 
Alcalde presidente de la Comisión de Mata-
dero D. Miguel Jiménez Robles. 
»Para facilitar las operaciones relacio-
nadas con las tablas reguladoras, éstas se 
abastecerán de carnes en Ta siguiente forma: 
>Los ganaderos o poseedores en general 
de carnes de reses vacunas, lanares y cabrías, 
acudirán con sus ofertas de ganado, en pliego 
cerrado |y lacrado, que entregarán mediante 
recibo, al Sr. Teniente de Alcalde, presidente 
de la Comisión de Matadero, Sr. Jiménez 
Robles, antes de las seis de la tarde de cada 
viernes, al objeto de que este señor los 
presente y abra en cabildo,y el Ayuntamiento, 
con vista délas proposiciones, elegirá la más 
favorable para el vecindario, y adoptado 
el acuerdo, será ejecutado enseguida, comu-
nicándolo al interesado por escrito, y al señor 
Jefe del Matadero, a los efectos del artí-
culo 62 del Reglamento/y a partir del domingo 
inmediato ai día del acuerdo, comenzará el 
sacrificio de las reses propiedad del mejor 
proponente, en la proporción necesaria al 
abastecimiento de las tablas. 
»En las proposiciones se expresará ía 
clase de ganado, número de cabezas, precio 
en que se ofrezca por kilo, haciendo la 
debida separación en el vacuno, de la carne 
de ternera y en el lanar, de la de oveja. 
»E1 operario matarife designado por el 
Ayuntamiento para cada tabla, se hará cargo 
délas reses en el Matadero, una vez sacrifi-
cadas, retirando las carnes, expendiéndolas 
en la tabla, bajo la inspección del dueño de 
ellas o personas que designe si a bien lo 
tiene, y entregará a este el valor de la res, 
conforme al peso líquido obtenido en el 
Matadero. 
«El Ayuntamiento tendrá la responsabi-
lidad subsidiaria de los actos que realice su 
dependiente en relación con el dueño del 
ganado. Tal operario municipal, devengará 
como remuneración de su trabajo, a costa 
del arrimador de ganados, cinco céntimos 
por cada kilo que expenda de carne de res 
lanar y cabría, y diez céntimos por cada uno 
de las de vacuno. 
»EI proponeníe de ganados que inculpa 
por cualquier causa, la oferta que hiciere en 
ei pliego presentado al Ayuntamiento, sefá 
responsable de los daños y peíjuicíos que 
produzca, que se le exigieran en la vía 
ordinaria. 
>La Corporación tendrá el derecho de 
exigir las garantías que estime necesarias, en 
pró de la normalidad del servicio de las 
tablas reguladoras,y por tanto de los intereses 
del público, a cualquiera proponente de 
abastecimiento de carnes, si estimara dudosa 
su solvencia. 
»Para cuanto se relacione con la matanza 
de los ganados, inspección de carnes etc., 
se atendrá el poseedor, al régimen que el j 
Reglamento impone. 
»Tal es ei dictamen de los Sres. Jiménez 
Robles y León Motta, sin perjuicio del que 
emitan a continuación sus compañeros seño-
res Alarcón y Paché.» 
jubileo de las 40 horas en ia semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE L A ENCARNACIÓN 
Domingo 9. —Excira, Sra. Marquesa de 
Cauche, por sus difuntos. 
Lunes 10. —Sres. Hijos de D. José Guerre-
ro, por s'js padres. 
Martes u . — D.a Carmen Vidaurreta, por 
su hermano. 
Miércoles i 2 . ~ D . Francisco Bellido y es-
posa, por sus padres. 
Jueves 13.—D. Antonio Carrera, por su 
esposa. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Viernes 14y Sábado i5 .~-D. Juan Muñoz 
Gozálvez, por su esposa D.a Carmen 
Rojas. 
Domingo 16. —D. José Sánchez, por sus di-
funtos. 
Fórmulas y consejos 
U N DEPILATORIO 
Vamos a indicar en esta sección un me-
dio de quitar el vello donde no conviene 
que exista y que pudiera ser^  sobre eficaz, 
inofensivo, a poder conseguirse emplear el 
procedimiento sin irritar la piel. Con mu-
cha cuidadosa paciencia, repitiendo ia ope-
ración varias y muy leves veces al día, há-
cese aceptable como e! mejor de todos, este 
medio sencillo.,, y barato. El procedimien-
to consiste en humedecer una piedra pó-
mez de las más suaves y frotarse con ella 
la piel que se desee depilar. El empleo de 
esta con constancia, acaba por detener^ la 
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sitio competente en la dicha ermita para labrar el 
dicho templo y convento. Y en su cumplimiento 
les dió ciento cuarenta y seis canas, junto al camino 
que iba a Córdoba, de a cinco varas cada una^ 
que hacen 730 varas, en el cual sitio se labró el 
dicho convento. Y erf el año siguiente de 1502 
confirmó y ratificó la Ciudad la donación del sitio 
que se le había dado a los Religiosos, y en el dicho 
año los dichos Reyes aprobaron y confirmaron 
esta donación. Y porque se supiese si se habían 
gastado los dichos 34.000 maravedís que se habían 
mandado librar para la obra, en el año de 1504 se 
despachó cédula para que el Síndico de él, por 
mano de quien había corrido la obra, diese cuenta 
del gasto de dichos 34.000 mrs. el cual la dió en 
el siguiente de 1507, en que se acabó el convento, 
ante Alvaro de Oviedo, segundo Escribano de la 
Ciudad. 
En el año siguiente de Í52G, advirtiendo ía 
Ciudad que la cerca que los Religiosos habían 
hecho para su convento, en el sitio que se les 
había dado, era de inconveniente y periuicio, asi 
para los vecinos como para la disposición de lo-
que intentaban hacer; después de algunos tratados 
y conferencias sobre eÍlor y haber traído eí con-
vento dos mandamientos de amparo y sacado de 
ios libros, que en Sevilla estaban, traslado autori-
zado de la confirmación por los Reyes Católicos 
de la donación que la Ciudad les habia hecho del 
dicho sitio: se convinieron en que el convente 
diese un pedazo de huerta, lo suficiente para hacer 
el Coso; y que al convento se le daría de la otra 
parte hacia la Carrera y camino de Granada otro 
tanto sitio. Sobre ello se otorgó Escritura de con-
venio en el año siguiente de 1530 ante Juan López 
de la Torre, Escribano público y del número de 
esta Ciudad* Tuvo este convento un pedazo de 
viña en el sitio que le dió la Ciudad, y aunque su 
fábrica se hizo a lo antiguo, se ha renovado a lo 
moderno. Está del todo acabado, y es vistoso, con 
muchas capillas de muy ilustres familias, y con 
muy devotas cofradías y hermandades. 
i 
salida del pelo. Y repetimos que el cuidado 
de la mujer puede obviar los inconvenien-
tes del sencillo tratamiento. 
UNA CREMA, 
Se hace una crema excelente para los 
labios ásperos y cortados mezclando una 
onza de cera blanca pura con cuatro on-
zas de aceite de almendras. Se añade des-
pués, poco a poco, un cuarto de cuartillo 
de agua de rosas, se mueve bien hasta que 
la mezcla se enfrie. 
Aplicándose el remedio todas las noches, 
se curan o se evitan las grietas de los la-
bios. 
Las manos se rejuvenecen sometiéndo-
las a un masaje diario para aumentar la 
circulación de la sangre. Las manos, lo 
mismo que el resto del cuerpo, necesitan 
ejercicio para conservar el aspecto de la 
uventud. 
El cansancio que muchas jóvenes sien-
ten al levantarse de la cama, es muy fre-
cuentemente debido a la falta de buena 
ventilación en e! cuarto donde duermen, 
o a demasiado abrigo. 
Las manchas de los cardenales, que 
afean tanto, se evitan frotando la parte 
dañada, tan pronto como se recibe un 
golpe, con aceite de olivas y enseguida 
con trementina. 
(De H I G I E Ü ^ E y "BELLEZA) 
ftEGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 30 de Junio 
¡al 7 de Julio. 
NACIMIENTOS. 
Victoria Sánchez Rodríguez, Manuel 
García López, Rafaela Lara Valle, Fran-
cisco Luque Moreno, Juan González Ruiz, 
Carmen Carmona Pérez, María del Carmen 
García Ternero, Dolores Sánchez Vülalón, 
Asunción López Morales, Antonio Vegas 
Castillo, Juan Corbacho Román, Antonio 
Hidalgo Pavón, José María Guerrero Perea, 
Manuel García Ruiz. 
Varones 8.—Hembras 6 . = T O T A L i % . 
DEFUNCIONES. 
Francisco Tovarías Reina, de 6 meses; 
Juana Antonia Fernández Muñoz, 16 me-
ses; María Zambrana Paredes, 73 años; 
José Castilla Pérez, 4 meses; Manuel León 
Palomos, 2 años; Gabriel Robledo Borrego, 
16 meses; Francisca Granados Morente, 
90 años; Socorro Nadal Postigo, 18 meses; 
Serafina Armesto Cárdenas, 44 años. 
Varones 4.—Hembras 5.^=TOTAL 9. 
MATRIMONIOS. 
José Ropero González con Antonia 
Molina Palomo.—Francisco Rubio V i l l o -
dres con Josefa Avila Muñoz.—Antonio 
Gómez Jaime con Dolores Gómez Pérez. 
Caja de Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 2 de Julio de 1916. 
INGRESOS 
Por 525 imposiciones. , . 
Por cuenta de 60 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. , . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 32 reintegros , , , , 
Por 12 préstamos hechos. , 
Por intereses , . . . , 
Por subvenciones , . , 
















Tip. £ L S I G L O XX.—Anteqtiera 
H E I AL. ^ r A l B O U K R ü 
í "%Á\n hermanos 
e v i l l a ^ M á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la Constitución n ú m . 9. 
^ MOSÁlCOS^AZULEJOSm-CERA/niCA ARTÍSTICA ^ > 
CEMENTOS^YESOS^TEJAS PLANAS^TUBERÍAS DE 
GRÉ5 Y DE BARRO VIDRIADO^COCINAS^FOGONES 
^ ESTUFAS^BAÑERAS DE HIERRO ESMALTADO ^ 
LAVABOS m DUCHAS ^ BAÑOS DE PIES ^  TOALLEROS 
ESPONJERAS^ JABONERAS ^ACCESORIOS NIQUELADOS 
PAPEL HIGIÉNICO ^PINTURAS ^MATOLÍN»^ETC. ETC. 
Polvos insecticidas de Dalmacia 
Mata chinches, pulgas, mosquitos, piojos 
y demás parásitos de animales y plantas 
A T R O P O S 
Desconfiar de las imitaciones 
Los legítimos solo se venden en latas de cien 
gramos, en la L i b r e r í a E L S I G L O X X 
calle Infante D. Fernando (antes Estepa), 69 
KABP5.ICA IDE ABOKCOS M I N E R A L E S 
- D E -
José G^pcíq Be^doy Aíiteque^ai 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Ca!.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
A l m a c e n e s d e h i e r r o s v i z c a í n o s 
- I D E : 
i D O i v E i n s r a - o i z XJ R ^ T HÍ C3- "CJ i 
M A. I v A. O- A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesemante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merecil las 42. 
. 
NDICIÚN Y dONSTRUCCIONES METALICAS 
L 
— d o 
A E 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).- A.]P*TrE?QUK>RA 
PREPARACION 
Biblioteca de "TESTRO MUNDIAL" 
Obras a 35 céntimos. 
De venta en la librería E l Siglo X X . 
DEPOSITO DE JARABES 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
Rp r n Q GARZÓN, 2 
A 2.25 PESETAS las bote l las 
de un l i t ro de Jarabe de l i imón , 
f í a r a p j a , Zarzaparr i l la , F i*®SQ. 
Frambuesa , Grosella, Grana-
dina, Rosa, P í ñ a í P l á t a n o , 
Manzana , Pera, ñ z a ^ a r , Gafé , 
Sidra y A g r á s . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
cha t a de Almendra g Chufas. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Mamel f E R G A M NieWas 
CAFE |==| Antequera 
¿Qucrd$ evitar pérdida^ de importancia en vuestro^  negocioj? 
E ! e x t i n t o r MI NI MAX 
os a h o r r a r á muchas pesetas — — — — — - — ™ — — 
j l . 0 0 0 , 0 0 0 aijpa^atos en . « . s o ! 
Recomendada su adquisición por todos los Ministerios del Estado. 
E! MIMMAX y el auto-revelador de incendios MAXIMAX no deben faltar en ningún 
comercio, fábrica, almacén hoteles y cortijos donde son frecuentes los incendios de las eras. 
El MINIMAX debe acompañar a las trilladoras y automóviles. 
Esta Casa se dedica a la venta de aparatos contra incendios y riegos en genera!.--Mangajes 
raccords, lanzas, boquillas, giratorias, llaves tubulares, herramientas, carretes, carritornos, armo-
nes, avantrenes, tractores, furgones dé primera Salida, htpomóviles, y automóviles, cascos res-
piratorios, bombas aspirantes e impelentes de todos los sistemas, notobombas y autobombas. escale-
ras aéreas de garfios, correderas y telescópicas, aparatos de seguridad para inñamables, extintores 
de incendios, bombas químicas, etcK etc. Sje facilitan presupuestos.gratis. 
SBHSEBJSTÜII, Representante en Antequera,=Alameda, 35. 
El obstáculo, por David Copperfield. 
L a hora ejemplar, por Manuel Cherizola. 
La mejor obra, por Mario del Palmar. 
Aparece semanalmente. Llama de amor viva, por Angel Cruz. 
En la próxima semana llegará 
Conchas de Nácar, por Eugenio Blanco. 
i nn üim/n rn 
A S ot:s*—Apare  se a al e te 
L U U l U J I L L L U 
Biblioteca de la$ Grandes Novelas 
¡El colmo de la baratura! 
POR UNA P E S E T A CADA TOMO 
De venta en EL SIGLO XX. 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega^ en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar v de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
D I E Z e U P O J M E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
MPUKIÓN FOTOGRAFICA 
REGALO DE 
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